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JORNADAS DE TRABAJO 
El lunes día 17 a las 10,30 de la mañana y en la Cámara de Comercio de Bilbao, 
 
sede del Congreso, se procedió a la recepción de Congresistas y entrega de docu-
mentación a los mismos. 
 
A continuación dieron comienzo las sesiones de trabajo con la primera ponen-
cia a caro de D. Andrés Mañaricúa. 
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PONENCIA DEL PROFESOR ANDRÉS MAÑARICÚA. 
De izda. a dcha.: José Angel García de Cortázar, Ander Manterola, Andrés Mañaricúa, M. a Angeles 
Larrea e Iñaki Zumalde. 
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El martes día 18 a las 7,30 tuvo lugar un Concierto de Música Antigua. Música  
para canto y vihuela en la sede de la Sociedad Filarmónica, a cargo de María Villa y  
Daniel Carranza.  
Las sesiones de trabajo de cada día se desarrollaron exactamente según el pro-
grama previsto.  
PONENCIA DEL PROFESOR JOSE ANGEL GARCÍA DE CORTÁZAR.  
De izda. a dcha.: Santos Manuel Coronas, Alfonso García Gallo, Edorta Kortadi y Juan Churruca.  
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Aspecto de la sala durante la Comunicación Encargada del profesor Orella. 
La asistencia de todas las sesiones fue muy regular y con un número aproxi-
mado de las 100 personas, siendo en su mayoría profesores, estudiantes e investi-
gadores del País Vasco. 
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La atención de todos los medios de comunicación a lo largo del Congreso fue 
constante y exquisita. Tanto en prensa, radio como televisión se plasmó el desa-
rrollo del Congreso con resúmenes y entrevistas de ponentes y comunicantes, todo 
ello coordinado por D. Javier Aramburu, Jefe de Prensa del Congreso. 
Uno de los encuentros de los profesores con alumnos y congresistas. 
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